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ЦЕНТРАХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 
Аннотация. Авторами представлен собственный взгляд на проблемы 
повышения качества методик преподавания военно-специальных дисциплин в 
военных учебных центрах высших учебных заведений России, опирающийся на 
соответствующий опыт работы кафедры общей тактики и оперативного 
искусства Военной академии радиационной, химической и биологической 
защиты. 
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Перемены в процессе подготовки военных специалистов в Российской 
Федерации, обусловленные развитием средств вооруженной борьбы, эволюцией 
тактики применения войск, необходимостью компетентного решения военно-
профессиональных задач специалистами первичного звена в условиях 
динамичной обстановки современного боя, предъявляют новые требования к 
образовательному процессу не только в военных вузах, но и в военных учебных 
центрах высших учебных заведений. 
Одним из направлений совершенствования военной подготовки студентов 
в высших учебных заведениях является укомплектование военных учебных 
центров преподавателями, имеющими высокий уровень как теоретических 
знаний, так и практических навыков, а также обладающих способностями не 
только к профессиональному росту, но и к педагогическому творчеству. 
Проанализировав качество работы преподавательского состава военных 
учебных центров ряда высших учебных заведений, полагаем уместным сделать 
вывод о том, что преподаватели военно-специальных дисциплин, в недавнем 
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прошлом офицеры, замещавшие руководящие должности в воинских частях и 
соединениях, владеют практикой военной службы, знают тактику боевых 
действий и всестороннего обеспечения, а также другие прикладные аспекты 
военных действий. Вместе с тем по прошествии некоторого времени после 
перехода в вузы из войск они начинают испытывать затруднения при передаче 
своих знаний, так как отрыв от армии сказывается на их представлении о 
реальном состоянии дел и изменениях руководящих документов в вооруженных 
силах. Всё это в дальнейшем и оказывает влияние на формирование у студентов 
необходимых умений и навыков военной службы. Потому у преподавателей и 
возникает необходимость вследствие отсутствия педагогического образования и 
недостаточного уровня методической подготовки постоянно совершенствовать 
свои педагогические и методические навыки. 
В настоящее время успешно справляются со своими функциональными 
обязанностями, умело обучают студентов и курсантов те преподаватели, 
которые постоянно совершенствуют методику обучения, проявляют творчество 
при проведении учебных занятий. Умелое сочетание различных форм, методов 
обучения и воспитания студентов, обучающихся в военных учебных центрах 
высших учебных заведений, позволяет им успешно решать поставленные 
учебные задачи и достигать целей обучения [1].  
В публикациях ряда военных изданий просматриваются тревожные 
тенденции развития военного образования. В качестве основных из них можно 
отметить следующие: 
1. Несоответствие методической подготовленности преподавателей 
военно-специальных дисциплин современным требованиям, предъявляемым к 
педагогическому взаимодействию с обучающимися в военных учебных центрах 
высших учебных заведений. 
2. Неэффективное использование научного потенциала преподавателей 
военно-специальных дисциплин, которое выражается чаще всего в отсутствии 
положительного стимулирования учебной и научной работы офицеров и 
гражданских преподавателей, что приводит к формальному выполнению ими 
лишь необходимого минимума, заложенного в планах учебной и научной 
работы. 
3. Недостаточный уровень обучения научно-педагогических работников в 
вузах на курсах дополнительного профессионального образования, 
обусловленный укрупнением образовательных организаций, сокращением в 
ряде вузов адъюнктур, аспирантур, и ограниченная емкость курсов 
переподготовки и повышения квалификации в этих учебных заведениях. 
4. Снижение эффективности внутриведомственного взаимодействия 
военных учебных центров высших учебных заведений с органами военного 
управления обусловлено передачей управления военным образованием в 
компетенцию Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации [2]. 
В результате анализа педагогической деятельности преподавателей 
военно-специальных дисциплин был вскрыт ряд противоречий современной 
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вузовской практики: между требованиями к высокому уровню подготовки 
компетентного военного специалиста и неумением преподавателей выстраивать 
целостную личностно-ориентированную дидактическую систему; большим 
практическим опытом военной службы, опытом организации боевой подготовки 
в войсках (тактика, огневая подготовка и др.), личным опытом боевых действий 
преподавателей и недостаточностью их знаний, умений и навыков организации 
учебного процесса и методик преподавания в военных учебных центрах высших 
учебных заведений; необходимостью организации на военно-специальных 
кафедрах методической работы, отвечающей требованиям подготовки 
преподавателей, в том числе с использованием потенциала преподавателей 
гуманитарных кафедр, и отсутствием научно обоснованных педагогических 
условий и путей их реализации. 
Поэтому представляется действительно важным выявление сущности, 
структуры и содержания процесса повышения качества методического 
мастерства преподавателей военно-специальных дисциплин на основе 
результатов теоретического анализа источниковой базы и экспериментальной 
работы, а также обоснования основных педагогических путей повышения его 
эффективности. 
Особого внимания, несомненно, заслуживает педагогическая сущность 
повышения качества методического мастерства преподавателей военно-
специальных дисциплин. Раскрыто содержание исследуемого процесса, 
выражающееся в систематизации и обеспечении непрерывного компонентного 
совершенствования методического мастерства преподавателей военно-
специальных дисциплин. 
Методическое мастерство педагога может определяться как высокая 
степень сформированности педагогических умений, проявляющихся в быстром, 
точном и сознательном выполнении определенного воздействия (влияния) на 
обучающихся с целью решения конкретных педагогических задач. Поэтому 
методическое мастерство является уровневым показателем методической 
компетентности преподавателя [3]. 
Личностный же компонент методического мастерства преподавателя 
характеризует профессионально важные его качества, а также педагогическую 
направленность и мотивацию. 
К профессиональной педагогической направленности относятся: интерес к 
профессии педагогического работника, убежденность в ее социальной 
значимости; потребность в достижении воспитательных целей; социальная 
активность, гражданственность, личное мужество и храбрость, необходимые для 
офицера-преподавателя военно-специальных дисциплин, педагогический такт, 
выдержка. 
Поэтому критериями, отражающими степень овладения методическим 
мастерством преподавателями военно-специальных дисциплин, будут: 
когнитивный, операционально-деятельностный, личностный и результативный, 
имеющий две составляющих: внутренний критерий, отражающий уровень 
достигнутого индивидуального методического мастерства каждым 
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преподавателем, и внешний, отражающийся в динамике успешности курсантов, 
студентов, обучаемых данным преподавателем. 
В результате анализа современного состояния проблемы повышения 
качества методического мастерства преподавателей военно-специальных 
дисциплин нами выявлено, что ее решение так или иначе лежит в плоскости 
повышения творческого потенциала педагога. Наличие у педагога 
определенного уровня методического мастерства и педагогического творчества 
предполагает проявление творческого начала, т.е. способности к созданию 
педагогических инноваций, в которых нет шаблонности действий. 
В итоге проведенного исследования выявлено следующее: 
- подтверждена актуальность повышения качества методического 
мастерства преподавателей военно-специальных дисциплин военных вузов и 
предложены обоснованные педагогические пути ее реализации; 
- сформулировано определение качества методического мастерства 
преподавателей военно-специальных дисциплин, которое раскрывает состояние, 
результативность и соответствие методических умений и навыков 
преподавателей возросшим требованиям к уровню военно-специальной 
подготовки курсантов и студентов; 
- по результатам исследования выработаны практические рекомендации, 
учет и реализация которых будет, на наш взгляд, способствовать развитию 
процесса повышения качества методического мастерства военных 
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